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2014年 9月发布的《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，提出全国高考改革方案的大框架和
总体目标，到 2020年基本建立中国特色现代教育考试招生制度，形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生
模式。这是落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的重大举措，适应了高等教育大众化发展和学习型社会
建设的需要。
高考综合改革任务紧、涉及面广，包括招生计划、考试形式与内容、录取机制、监督机制、试点方案、组织领导
六个方面十大要点。推进这项改革，需选择正确的改革路径。从实践来看，新一轮高考改革采取循序渐进、配套改
革、局部试点、整体推进的路径，积极为后续改革创造条件和积累经验。
从先易后难出发，一年来，高考改革在改进招生计划分配方式，扩大使用全国统一高考命题，取消体育、艺术
等特长生加分项目等方面，采取多项举措，收效显著。2015年本专科计划招生新增 2万人，全部用于中西部人口
大省；农村贫困地区定向招生专项计划招生名额增至 5万名，各高校自主招生继续向中西部地区考生和农村地
区考生倾斜；只保留少数民族考生、烈士子女等扶持性政策，地方性加分政策减少六成以上，十几个省市全部取
消地方加分项目；新增三个省份使用全国统一命题。今年首次实施《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试
管理规定（暂行）》，为残疾人考生提供了平等机会和合理便利。
为保障高考综合改革的顺利实施，教育部等部门发布四项配套文件，对普通高中学业水平考试、普通高中学
生综合素质评价、高校自主招生试点以及高考加分项目的规范管理做出详细规定。各省市区教育厅制订管理办
法，推动普通高等职业教育单独考试招生改革。高校自主招生改在高考后举行，由学校推荐改为考生自荐，以保
障考生公平竞争机会和招生区域公平，体现了自主招生改革的新路向。
为贯彻国家考试招生改革的总体战略要求，2014年上海市和浙江省率先探索高考综合改革目标的具体实
施路径。上海将从 2017年开始推行基于“两依据一参考”的高校招生录取机制；浙江规定“三位一体综合评价招
生”：综合成绩由考生统一高考、高中学考和综合素质评价成绩按比例合成，高考成绩占比不低于综合成绩的
50%。此外，两省市高考的具体分值、总分、考试时间安排和高职院校录取依据也存在差异。在自主招生试点方
面，复旦大学和上海交大的综合评价录取方案规定，考生统一高考成绩占 60%，校测（面试）成绩占 30%，高中学
业水平考试成绩占 10%。与以往自主招生模式比较，新方案中高考成绩的权重增大。
上述各项改革措施将对基础教育和大学招生产生广泛影响。从改革试点方案来看，高考综合改革能否真正
缓解考生压力？高中学业水平考试如何保持合理选科和成绩的区分度？针对高中科目设置变化衍生的影响有无
配套措施？一年两次学业考试的安全管理如何保障？高中学生综合素质评价是否真正有效？这些问题都需要进
一步探究，以获得妥善的对策。
高考综合改革是一项复杂而艰巨的系统工程。既往高考改革，从分省命题到高校自主招考，再到加分政策，
主要集中在考试改革，录取方式并无根本变化。如果招生制度不改，特别是总分录取模式不改，只改考试，即使只
考一门也难以减轻学生考试压力。当今高考综合改革的最大亮点在于，协同推进考试、招生和管理的改革。我们
应以招生改革为核心，整合考试改革和管理改革。
就根本而论，高考综合改革须走法治之路。通过立规建制，有效执行，建立社会诚信和招生诚信体系。在科学
的考试测量基础上，顺乎民意，才能顺利推进高考改革。有了刚性的制度约束，才能减少随意性、盲目性，实现科
学选才，保障教育公平与社会公平的改革目标。
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